


















文書管理，とくにファイリ ングの分野では，いままでほとんどコ ンピュータ等の OA機器
は使われず，キャビネッ トとフォルダ とー入手に依存した手法が続いており，新しい制度や効
率的なシステムが確立されないまま今日に至っている。














に用るされている。 「ファイ jレJという言葉はラテン語のFilum （糸〉から出ており，ファイ
リングはさまざまな記録を糸でつなぎあわせるように，発生から破棄，あるいはほかの文書と
の関係がすべて一貫性のあるように保存する ［記録の保管形態］である。また，広義にはあら
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築は， トー タルな意味で情報の流れをとらえ，ビジネスコミュニケーショ ンをシステマチック
に管理し，企業経営としても大いに活性化させることができる。
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11) Integrated Services Digital Networkの略。通信網を完全にデジタル化することにより，今まで
別々に提供していた電話，データ通信，ファクシ ミリ，画像通信などの種々の通信サービスを一
元的に提供できる通信網の国際的名称である。
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